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. Nota No 47. 
DE INTERNATIONALE TARWEMARXT VAN 1945 - 1948. 
EXPORTPRIJZEN EN TELSRSPllIJZEN VAN DE GROTl] PR0DUC3NTENLANDEN. 
In bijgaande -tatouer: ie zo ioed moeolijk getracht oen overzicht te ge-
ven van de exportprijzen voer tarwe in ei e Ver-Staten, Canada, Australië en 
Argentinië van 1945 - 1948» van de prinsen af-boerdorij ( telorsprijzen ), 
alsmede van de omvang van de productie en export. De tabellen zijn niet geheel 
volledig bij gebrek aan voldoende gegevens. Tor verduidelijking volgen hier 
eerst enkele toelichtingen. 
Verenigde Staten s 
In de Ver.Staten moet mor. voor tarwe achtereenvolgens onderscheiden? 
.(a) de kostprijs op de bedrijven, (b) de prijs, die do boer ontvangt, (c) dé 
zgn. pariteitsprijs en (d) de prijsnotcring op do beurs van Chicago«. 
De kostprijs is over de laatote jaren neg riet. nauwkeurig butend. In 
1945 bedroeg hij $ l,l8 per bushei ( d.i* f. 31,54 per 100 kg ) en daarna Is 
hij gestegen. 
De verkoop door de boeren is vrij. Er beurst geen lovcringsplicht aan een 
regeringsbureau zoals in Canada, Australie en argent iniô'. Do prijs, die de 
boer in de Ver.Staten voor zijn tarwe in handen krijgt, staat in verband met 
de beursnoteringen te Chicago. 
Zoals bekend worden voor de landbouwproducten in de Ver-Sta ten regelma-
tig pariteitsprijzon berekend. Hiervoor neemt tr^ n de gemiddelde prijs van 
het product uit de jaren 1909 - 1914 '~n vermenigvuldigt deze met het index-
cijfer van de uitgaven van de boer ( v,owel huishoudelijke ala bedrijfsuitga-
ven) , waarbij dezelfde jaren als basis-periode worden genomen. Dezo pariteits-
prijzen, die we niet moeten verwarren mot kostprijzen, fungeren als uitgangs;-
punt voor de landbouwsteunmaatregclen in do Ver.S baton. • 
Momenteel is aan de boeren een prijs van 00 fi> van do aldus berekende 
pariteitsprijs gegarandeerd. Indien, de boeren deze prijs bij vrije verkoop 
niet halen, kunnen zij hun tarwe opslaan on laten verzegelen en ontvangen 
dan van de Commodity Credit Corporation een voorschot ter hoogte van ge-
noemde prijs. Stijgt de prijs daarna weer, dan kan de boer de tarwe op do 
vrije markt verkopen en moet het verstrekte voorschot gerestitueerd worden} 
houdt de prijsdaling evenwel aan, dan behoudt de boer het voerschot., -doch de 
C.C.C, kan dan naar believen over de tarwe beschikken. Dit effectieve systeem 
van steunregeling zal voorlopig golden tot eind 1948. 
De export in do Vor,Staten moet over 'de Commodity Credit Corporation " 
lopen. De importlanden kunnen niet zelfstandig in de Ver,Staten tarwe inko-
pen, doch de C.C.C, doet dit voor hen <vbijv„ op do beurs van Chicago). Er 
vindt geen exportsubsidiè'ring plaats en de beursnoteringen zijn dus een 
goede indicator voor de hoogte van de exportprijzen. Deze noteringen funge-
ren bovendien min of moer als wereldmarktprijzen, omdat de Canadese on de 
Australische Wheat Board er zich in hun exportcont'racten door laten leiden. 
In tabel 1 geven v/ij naast elkaar de bourshoterigen, de prijzen af 
boerderij en de pariteitsprijzen. Het zal blijken, dat de prijzen voor de 
boer do laatste jaren bijna steeds boven de pariteitsprijzen lagen. In de 
Ver.Staten kent men niet een van overheidswege vastgestelde telersprijs. 
Daar de C.C.C, zich bij de uitvoering van de landbouwsteunwetgeving op een 
percentage van 90 fo van de pariteitspri js baseert, geldt dit percentage 
echter als een miniraumprljsgarantie voor de boeren. 
Canada :_ 
In dit land.wordt de gehele tarwehandol beheerst door de Canadian 
Wheat Board. De boeren moeton hun tarwe tegen een van to voren vastgestelde 
minimumprijs, do zgn. "guaranteed price" inleveren aan de Wheat Board. Zij 
ontvangen dan bovendien een "participation certificate". De Wheat Board 
heeft de export in handen. Direct na de oorlog stelde Canada de exportprijs 
voor No 1 Northern op $ 1,55 pu- bushei, doch in Augustus 1946 werd een 
nieuwe wegingeslagen. Met het Verenigd Koninkrijk werd een vierjarig coït-
tract afgesloten ( de eerste wee jaren zou do prijs voor Engeland $ 1,55 
per bushei zijn ), terwijl aan de overige importlanden een prijs berekend 
werd overeenkomstig die van do Ver.Staten, welke prijs wij_ wereldmarktprijs , 
zullen noemen. 
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Het contract met Engeland is inraiddeld tenietgedaan door de Internationale 
Tarwe-overeenkomst. 
Het verschil tussen de prijs, die de Wheat Board bij verkoop van de 
tarwe maakt en de "guaranteed price" aan de boer wordt na verloop van tijd 
eveneens aan de "boeren uitgekeerd op de participation certificates. Thans 
is de situatie te dien aanzien als volgt ; In de afgelopen jaren gold er eer 
bepaalde guaranteed price, 'die wij in tabel 2 vermelden, doch deze is in 
April 1948 met terugwerkende kracht tot 1 Augustus 1945 verhoogd tot 
$ 1,55 per bushel. Verder is bepaald, dat pas in 1950 d.e overschotten van 
de Wheat Board over de vijfjarige periode var. 1 Augustus 1945 - 19^0 aan de 
boeren op de "participation certificates" sullen worden uitgekeerd. 
In tegenstelling tot de Australische tarwepolitiok vindt er door de 
Canadian Wheat Board geen reservering voor eventuele moeilijke jaren plaats 
Het vorig jaar heeft men een dergelijke rosorveringspolitiek wel overwogen, 
doch tot dusver is zo nog niet ingevoerde Daar de boeren echter -Dver de 
laatste jaren de uitkering op de "participation certificates" pas in 1950 
ontvangen, vindt er in feite toch v/e], een zekere reservering plaats. Er 
worden althans gelden achtergehouden en do mogelijkheid bestaat natuurlijk 
altijd, dat deze in moeilijke jaren aangesproken zullen worden. 
De kostprijs van do Canadese tarwe is niet bekend. 
Australië'; 
Australië voert de volgende tarwc-politiek. De Australian Wheat Board koopt 
alle tarwe van de boeren op en draagt tevens zorg voor de export. Van rege-
ringswege wordt aan de boeren een minimumprijs gegarandeerd ( tegen deze 
prijs koopt de Wheat Board do tarwe van de boeren in ) • van het surplus, da 
bij export verkregen wordt, kernt jaarlijks de helft aan de boeren, terwijl 
de andere helft in een Wheat Stabilization Fand wordt gestort| dit geschied 
totdat de boeren een bepaalde maximumprijs voor hun tarwe ontvangen hebben 
( thans sh. 10/7 per bushei -- f. I'S,59 Pe:r 100 kg )< daarboven vervallen 
alle surplussen aan het Fonds. Kot is de bedoeling, dat bij daling van de 
tarweprijs beneden do minimumprijs de boeren uit het Fonds gesteund worden. 
De minimum-telersprijs in Australië wordt gebaseerd op de kostprijs 
van de bedrijven, die onder do gunstigste omstandigheden werken. Hij geeft 
dus ieder jaar een indicatie van de minimale kostprijs«, Bijv. bedraagt de 
minimum-kostprijs voor oogst 1947 f. 9 »3^ per 100 kg en de vastgestelde 
minimum-telerspri js sh. 6/3 por bushei f.o., r. Australische haven ( = f. 9j£ 
per 100 kg ). 
De Wheat Board noteert in haar exportcontracten prijzen, die bepaald 
worden door de situatie op de wereldmarkt en dus stoeds min of meer samen-
hangen met de noteringen op ce beurs te Chicago, 
*
n
 Argentinië' koopt het I.A.P.I. ( Instituto .\rgnntino de Promocion del 
Int e r camb xo~7 tegen een vastgestelde prijs alle tarwe van do boeren op, Hei; 
I.A.P.I. heeft de export in handen, lïa de oorlog hield Argentinië zich in 
zijn exportcontracten een korte tijd aan de 'Vereldnarktprijs", doch spoedi 
noteerde het in zijn handelsverdragen buitengewoon hoge prijzen voor zijn 
tarwe ? Argentinië was geen lid van de International Emergency Food Council 
en de importlanden waren dus tegenover Argentinië niet gebonden aan hun 
allocaties van de Noodvoedselraad. ( Daar de importlanden dit tegenover de 
Ver.Staten we} waren, konden de beursnoteringen te Chicago naar beneden af-
wijken van de Argentijnse exportprijzen ). 
De Argentijnse exportprijzen zijn twee tot drie maal ze hoog als de 
vastgestelde prijzen voor de Argentijnse boer» Het voordelig verschil ge-
bruikt de regering voor de financiering van industriaÜBatieplanncn. 
De telersprijzen liggen sinds 194e hoger dan do kostprijzen der bedrijven« 
verliesgevend' is de productie voor de boeren dus niet. 
Zo bedroeg in 1945 cle telerspri js 15-- pesos por 100 kg tegenover een 
kostprijs van 11,95 pesos ( -= f. 8,01 ). Latere gegevens over de kostprijze 
zijn niet bekend. 
Geraadpleegde bronnen voor het samenstellen der tabellen; 
1. Gegevens van do afd. Statistiek en Documentatie van de Economische Voor-
lichtingsdienst. 
2. Gegevens verstrekt door het Reccbaa, 
3. Tijdschrift "Landbouwweroidnieuws';. 
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4. Publicatie "Agricultural Prices" (Ver.Staten). 
5. Publicatie "Mededelingen van de afd. Documentatie van het Hoofdbedrijfsehap 
voor Akkerbouwproducten". 
6. Publicatie van de F.A.0« "V/heat". 
Aangezien de cijfers uit zoveel verschillende bronnen afkomstig zijn, 
dient men aan de tabellen met de prijzen niet meer waarde toe te kennen'dan 
voor een vergelijkend overzicht bedoeld is. 
De koerswaarde van de vreemde valuta's bedraagt? 
Ver.Staten: $ 1,- » -f. 2,66 _ 
Canadas $ 1,- « 'fi 2,66 
Australië'! £1/-/- * f. 8,53 
Argentinië: 1 peso = f. 0,67 





Dr. J. Horring. 
• • - -4 - - - y --;:-; ••••- .; ' •;. 
Tabel 1. VERENIGDE STATEN» BEURSNOTERINGEN; PRIJZEN AP-BOERDERIJ EN 








































































Opm.; Om een indruk van deze prijzen te krijgen in guldens per 100 kg, zij ver-
meld, dat bij benadering % 1,- per bushei gelijk staat met f. 10,- per 
100 kg. 
n.b, * niet bekend. 
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Tabe l 5« 

























































x) In dit jaar hadden de Ver. Staten een tarwe-import ! 
N.B. De Verenigde Staten waren v<5ör de ooïrlog het kleinste exportland en thans 
verreweg het grootste. 
